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El libro recoge la trayectoria de veinte años de anda-
dura, aprendizaje, aciertos y desaciertos de la asocia-
ción Arquitectura y Compromiso Social (ACS) en el 
ámbito local, como continuación del anterior libro 
publicado en 2013 “Experiencias y Reflexiones en 
cooperación al Desarrollo. Arquitectura y Compromi-
so Social, 1994-2011”.
ACS surge como asociación universitaria y Ong-D de 
desarrollo en la Escuela de Arquitectura de Sevilla en 
1993, como una necesaria apuesta pedagógica para la 
formación social de los arquitectos y una reivindica-
ción al derecho a la vivienda y la ciudad no cumplido, 
en un particular contexto donde la arquitectura estaba 
al servicio de la sociedad del espectáculo y en el que 
Sevilla se convertiría en referente tras la Expo 92.
Integrada por profesores, estudiantes y profesionales 
de la arquitectura, su trabajo en clave de justicia social 
The book reviews the development of the Architecture and 
Social Commitment (ASC) Association at the local level. 
It includes twenty years of the career, learning, successes 
and failures of the ASC Association, as a continuation of 
the previous book entitled “Experiences and Reflections 
on Development cooperation.  Architecture and Social 
Commitment, 1994-2011”.
ASC emerges as a University Association and a 
development NGO at the School of Architecture of 
Seville in 1993. The aims of its creation were the 
social training of architects and the claiming of the 
failed rights to housing and to the city, in a particular 
context where architecture served the society of the 
spectacle and Seville would become a reference after 
the Expo 92.
The ASC Association is composed of teachers, students 
and professional architects, whose work, devoted to social 
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y sostenibilidad se basó en la militancia y el volun-
tariado con distintos fines y líneas de acción que se 
plasman detalladamente con ejemplos a lo largo del 
libro destacando la formación, la asistencia técnica, la 
investigación científica y tecnológica, y el fomento de 
la colaboración entre la Universidad y los diferentes 
actores que intervienen en la Producción y Gestión 
Social del Hábitat.
La autoría de los textos pertenece a quienes protago-
nizaron las experiencias desde la asociación, dejando 
entrever que es un libro abierto a futuras aportaciones 
que documenten la intensa y tan diversa trayectoria de 
ACS, a la que finalmente el libro sitúa en tres períodos 
bien diferenciados:
El primero, de 1993 a 1998, se caracterizó  por las 
actividades formativas locales, la publicación y di-
vulgación de sus aprendizajes y acciones en medios 
propios de difusión, y los primeros proyectos de coo-
peración al desarrollo. El segundo, de 1998 a 2007, 
manteniendo su carácter formativo, de investigación, 
divulgación y acción, la asociación avanza hacia pro-
yectos de cooperación en destinos más lejanos y de 
mayor envergadura, y profundiza sus relaciones y par-
ticipación a nivel institucional trabajando en barrios 
en riesgo de exclusión e incursionando en la planifica-
ción urbanística, apoyando los derechos de los barrios 
y la participación ciudadana junto a los movimientos 
sociales en relación al PGOU de Sevilla (aprobado en 
2006). Finalmente, el tercer período, de 2008 a 2014, 
ACS centra sus esfuerzos en la acción local, con pro-
yectos y acciones de menor calado, en un momento 
de retrospección y reflexión generando los procesos de 
edición de los dos libros: el de cooperación al desarro-
llo (2011-2012) y el que aquí se reseña sobre acción 
local (2013-2014).
Una lectura recomendada por su valioso y útil conte-
nido, por la sensatez y amabilidad con que se narra la 
memoria vivencial de tantas acciones individuales y 
colectivas hacia otras formas de hacer ciudad y arqui-
tectura.
justice and sustainability, was based on militancy and 
volunteering for different purposes and lines of action 
which are comprehensively described throughout the 
book using examples. These lines focus on the training, 
technical assistance, scientific and technological research, 
as well as the promotion of the collaboration between 
the University and those involved in the Production 
and Social Management of Habitat.
The authorship of the texts belongs to those who had 
the leading role in the experiences, suggesting that 
the book is open to future contributions reporting the 
intense and diverse history of ASC. This is included in 
the book divided into three distinct periods:
                                                                                                                                                               
The first period (1993-1998) was characterized by local 
training activities, the publication and dissemination 
of their own learning and actions, and the first 
development cooperation projects. The second period 
(1998-2007) was still focused on training, research, 
dissemination and action, but stepping forward to 
larger cooperation projects and distant destinations. 
The achievements of this period lie in deepening 
relationships and participation at institutional level. It 
included the work in areas at risk of social exclusion, 
starting up urban planning, and the supporting of the 
neighbourhoods’ rights and the citizen participation 
with social movements related to the General Urban 
Development Plan (GUDP) of Seville which was 
approved in 2006. In the third period (2008-2014), 
ASC focused its efforts on local action, projects and 
actions of lesser scope, in a context of retrospection and 
reflection which has enabled the editing processes of the 
two books: the book on development cooperation (2011-
2012), and the present review on local action (2013-
2014).
This is a recommended reading given its valuable 
and useful content, as well as the good judgment and 
kindness used to report the experiential memory of 
many individual and collective actions towards other 
ways of building and architecture.
